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Mendapatkan Air Susu Ibu atau ASI adalah proses pemenuhan hak pertama yang
harus diterima oleh anak ketika baru lahir dan sebelum mendapatkan hak yang lain.
Namun hasil penelitian menunjukkan hanya 4% bayi yang disusui ibunya pada 1 jam
pertama kelahiran padahal diperkirakan sekitar 30.000 kematian bayi baru lahir dapat
dicegah melalui pemberian ASI pada 1 Jam pertama setelah lahir. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor pengetahuan, psikologis ibu, sikap
petugas kesehatan, sosial budaya/kepercayaan dan dukungan keluarga dengan perilaku
pemberian kolostrum pada 1 jam pertama.
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif non eksperimental yaitu explanatory
research dengan pendekatan cross sectional dan metode penelitian survei.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan
pada 44 responden yang telah memenuhi kriteria inklusi.
Hasil uji statistik dengan taraf signifikansi 5% (0,05) menunjukkan variabel yang
mempunyai hubungan yang signifikan terhadap perilaku pemberian kolostrum pada 1
jam pertama adalah tingkat pengetahuan (p=0,001), sikap petugas kesehatan (p=0,036),
sosial budaya/kepercayaan (p=0,036) dan dukungan keluarga (p=0,003). Sedangkan
kondisi psikologis ibu tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku
pemberian kolostrum pada 1 jam pertama kelahiran (p=0,316).
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan
dengan perilaku pemberian kolostrum pada 1 jam pertama adalah tingkat pengetahuan,
sikap petugas kesehatan, sosial budaya/kepercayaan dan dukungan keluarga. Sehingga
diharapkan kepada masyarakat, petugas kesehatan dan instansi kesehatan untuk dapat
berperan aktif dalam menggali informasi kesehatan sehingga dapat menurunkan angka
kematian bayi melalui pemberian kolostrum pada jam pertama.
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Get the breast milk is the first right must gotten by neonatus before get the other
rights. But, based on early research showed that in Indonesia only 4% neonatus were
breastfeed at first hour of born. Factually, estimated 30.000 neonatus mortality can be
prevented by giving colostrums (breastfeeding) at the first hour delivery. Purpose of
this research is to know correlation between knowledge level, psychological of mother,
health human resources attitude, social cultural/believeness and family support with
behavior of giving colostrums (breastfeeding) at first hour delivery.
This research is quantitative non experimental research with cross-sectional
approach and analytic survey research method. Process of collecting the datas have
done with used quesionair which distributed to 44 respondent who include in inclusion
criterias.
Stathistic test result with significancy level 5% (0.05) showed variables have
correlation with behavior of giving colostrums at first hour delivery is knowledge level
(p=0.001), health human resources attitude (p=0.036), social cultural/believeness
(p=0.036) and family support (p=0.003). Phsycologist condition of mother uncorellated
with behavior of giving colostrums at first hour delivery (p=0.316).
Based on research result, conclude that factors which correlate with behavior of
giving colostrums (breastfeed) at first hour delivery is knowledge level, health human
resources attitude, social cultural/believeness and family support. There are
expectations  to  public,  health  human  resources  and  health  institution  to  be  active
explore health informations to decrease neonatal mortality such as by giving colostrums
at first hor delivery.
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